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Don't be proud of the results that you 
get. But, appreciate the process that 
you are doing and fight for it. 
Because, results starting from the 
process. 
 
Jangan Bangga dengan hasil yang kamu dapatkan. Tapi, 
hargailah proses yang kamu lakukan dan perjuangkan karena 













Pertama, aku sangat berterima kasih ke Tuhan Yesus. Karena, tanpa 
Tuhan Yesus aku gak akan bisa melewati semuanya mulai dari kuliah 
semester satu sampai sekarang. Tuhan juga yang selalu ada dan 
memberi solusi yang terkadang gak terpikirkan sama aku dan berkat 
Tuhan yang selalu ada dalam hidupku, itu yang selalu membuat aku 
kuat melalui segala sesuatu yang terjadi sampai saat ini. Thank You 
Jesus, It’s only by Your Grace that I could live today. Forever I will 
Praise, Your Name.  
FOR MOMSKY AND POPY 
Skripsi ini kupersembahkan untuk mama dan papa yang selama ini 
sudah berusaha keras dalam bekerja demi aku bisa kuliah. Perjuangan 
4 tahun buat aku itu gak mudah. Tapi, mama dan papa pelan-pelan 
mendukung. Meskipun terkadang kalau dapat nilai jelek atau IPK ga 
sesuai harapan mama pasti ngomel yang pastinya bikin aku stress 
juga, tapi semua sudah terlewati dengan mulus. Terus dukung aku Pa 
Ma, sampai aku bisa bikin kalian bahagia dan terus bangga sama aku 
dan sehat terus ya Pa Ma. Tuhan Memberkati. 
FOR FAMILY 
Terima kasih buat semua keluarga besar yang selama ini sudah 
mendukung dan memberi support baik secara langsung atau lewat 
doa. Tuhan Memberkati. Terutama buat Eyang Kakung. Mungkin 
eyang gak bisa memberi support secara langsung di dunia, tapi aku 
percaya dari surga eyang selalu memberi aku support. Terima kasih 
juga buat eyang putri yang selalu mendoakan setiap waktu. Dan buat 
adekku, Pintul thank you kalo selama ini mau banget dengerin 
curhatan gak jelas aku, meskipun kadang kamu ya nyebelin. Thank 
you so much for all. 
The Kruntelan’s 
Reeekkk, thank you banget kalian udah mau bertahan selama 4 tahun 
sama aku. Sarul, Mela, Neng Indarchu. Meskipun kita jarang kumpul, 
tapi skalinya kumpul mesti edan kabeh. Thank you udah mau tak 
curhatin dengan masalah yang kadang ga jelas. Thank you juga udah 
mau bantuin kasih masukan buat skripsiku. Dan, thank you lagi karna 
kalian selalu ada selama 4 tahun ini buat aku. Jangan lupain aku 
sampe tua ya rek. Inget, kita udah barengan dari HARMONI.  
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For My Friends 
Buat temen” aku yang lain, thank you juga sudah mau support aku 
dari dulu sampe sekarang. Buat Atul, maaci ya udah mau bantuin aku 
selama aku skripsi ini. Buat Ika Iko, thank you juga mau dicurhatin 
dengan masalah yang ga jelas. Buat temen” yng lain, thank you doa 
dan supportnya. Tuhan Memberkati kalian semua. 
 
For Oppa KJJ… 
준진 오빠 정말 고마워요. 사귀는 3개월 동안 네 응원을 받아라. 그만 
헤어지긴 했지만 그래도 도움을 주셔서 정말 감사드리고요. 정말 
감사합니다. (Jung Jin oppa jeongmal gomawoyo. Sagwineun 3gaewol 
dong-an ne eung-won-eul bad-ala. Geuman heeojigin haessjiman 
geulaedo doum-eul jusyeoseo jeongmal gamsadeuligoyo. Jeongmal 
Gamsahabnida.) 
 
For Oppa KBC… 
강령 창오빠 그 동안 주신 호의에 감사 드립니다. 나도 알고 있어. 
다만, 이러한 거리가 어느 정도인지도 문제가 되지 않습니다. 소원 
빌었으면 좋겠어요. 한국에서 봐. 정말 감사합니다. (Byung Chang-
oppa geu dong-an jusin houie gamsa deulibnida. Nado algo iss-eo. 
Daman, ileohan geoliga eoneu jeongdoinjido munjega doeji 













Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
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Audit quality is defined as the possibility that the auditor will find a possible 
violation of the client's accounting system and to report on the audited financial 
statements. This research was carried out with the aim to determine the influence 
of independence, quality of human resources and work experience to audit 
quality. The population of this study is an independent auditor working at PT. Pos 
Indonesia Surabaya Pusat. The sampling technique of this study uses purposive 
sampling and the method used is quantitative methods. Analysis of data that has 
been obtained from research respondents was processed using SPSS 22 software. 
The results showed that independence and work experience had an influence to 
audit quality, while the quality of human resources had no influence to audit 
quality. In a subsequent study is expected to enrich the literature to develop 
knowledge, especially in the field of auditing. 
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Kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa auditor akan 
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan 
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, kualitas sumber daya 
manusia dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Populasi penelitian ini 
merupakan auditor independen yang bekerja di PT. Pos Indonesia Surabaya Pusat. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 
metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis data yang telah 
diperoleh dari responden penelitian diolah menggunakan software SPSS 22. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa independensi dan pengalaman kerja berpengaruh 
terhadap kualitas audit, sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
memperkaya literature untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada 
bidang audit. 
 
Kata kunci: kualitas audit, independensi, kualitas sumber daya manusia, 
pengalaman kerja 
 
 
 
 
 
